























































































































体育・文化表彰」           (2013.6.26) 
・中日新聞「市政功労に６人１団体」 (2013.6.27) 
・朝日新聞「東亜同文書院大学から愛知大学へ 
長崎展示会・講演会」         (2013.9.20) 
・長崎新聞「東亜同文書院大学から愛知大学へ」 
                       (2013.9.28) 
・西日本新聞「東亜同文書院大学から愛知大学
へ 長崎展示会・講演会」       (2013.9.29) 
・朝日新聞「東亜同文書院大の歴史紹介」 
                       (2013.10.5) 
・朝日新聞「愛大創設 情熱の物語」 




院」                   (2013.11.30) 
・中部経済新聞「オープンカレッジ 若者よ東南
アジアに目を向けて」         (2014.1.16) 
・季刊 そう 2014年 春 第42号 
「近代中国の父と愛大の前身東亜同文書院を
結ぶ山田兄弟」               （2014.3.10） 
 








































































会 場：豊橋校舎 研究館第３会議室（TV） 
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会 場：豊橋校舎 研究館第３会議室（TV）、 
名古屋校舎 厚生棟会議室Ｗ31（TV）
東京事務所（TV）
出席者：馬場センター長、藤田、三好、加納、
加島、神谷、クサカ、小崎
（事務局）田辺、森、小林 
